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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperbaharui 
sistem perhitungan biaya produksi dengan menggunakan metode Activity Based Costing 
(ABC) yang didukung oleh sistem informasi untuk membantu pihak manajemen dalam 
proses pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Metodologi yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi metode analisis yang terdiri dari beberapa tahapan , yaitu : 
melakukan survei, wawancara, observasi, identifikasi kebutuhan informasi dan studi 
kepustakaan, sedangkan metode perancangan berorientasi Object Oriented Analysis dan 
Design (OOAD) yang dinotasikan dalam bentuk UML. Hasil dari penelitian ini adalah 
suatu perancangan sistem informasi akuntansi biaya produksi yang dapat membantu PD. 
OVINA dalam menentukan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk setiap jenis 
produk dengan tepat. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem 
informasi akuntansi biaya produksi , maka perusahaan dapat mengetahui biaya produksi 
yang lebih dapat dipertangungjawabkan dan kemudahan dalam pengolahan data untuk 
meghasilkan laporan yang dibutujkan oleh pihak manajemen perubahan dalam proses 
pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. 
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